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Sistem perekonomian terbuka telah memberikan kemudahan bagi setiap
negara untuk saling berinteraksi, namun juga dapat mempermudah terjadinya
penularan krisis. Seperti krisis keuangan yang melanda Indonesia tahun 1997
memberikan dampak yang cukup parah pada perekonomian negara sehingga
diperlukan suatu metode untuk mendeteksi krisis tersebut. Krisis keuang-
an dapat dideteksi berdasarkan beberapa indikator seperti output riil, kredit
domestik per Produk Domestik Bruto (PDB), dan Indeks Harga Saham Ga-
bungan (IHSG). Penelitian ini bertujuan untuk menentukan gabungan model
volatilitas dan Markov switching yang sesuai serta mendeteksi krisis keuangan
di Indonesia berdasarkan indikator tersebut.
Model volatilitas mampu memodelkan ketidak-konstanan variansi dalam
model ARMA. Sedangkan Markov switching merupakan alternatif pemodelan
data runtun waktu dengan memperhatikan perubahan kondisi dalam data,
yang biasa disebut dengan state. Penelitian ini menggunakan asumsi tiga state
yaitu state volatilitas rendah, volatilitas sedang, dan volatilitas tinggi. Data
yang digunakan pada setiap indikator diambil dari tahun 1990 hingga 2015.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa model SWARCH(3,1) dapat di-
gunakan untuk mendeteksi krisis keuangan di Indonesia. Berdasarkan nilai
prediksi smoothed probability diperoleh informasi bahwa pada tahun 2017 ne-
gara Indonesia tidak mengalami krisis keuangan berdasarkan indikator output
riil, kredit domestik per PDB, dan IHSG.
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ABSTRACT
Meganisa Setianingrum, 2017. THE EARLY DETECTION OF FINANCIAL
CRISIS USING COMBINATIONOF VOLATILITY ANDMARKOV SWITCH-
ING MODELS BASED ON REAL OUTPUT, DOMESTIC CREDIT PER
GDP, AND ICI INDICATORS. Faculty of Mathematics and Natural Sciences,-
Sebelas Maret University.
Open economy system not only has provided ease for every country to
interact with each other, but also make it easier to transmitt the crisis. Fi-
nancial crisis that hit Indonesia in 1997 severely impacted the economy, thus a
method to detect this crisis is required. Crisis can be detected based on several
nancial indicators such as real output, domestic credit per Gross Domestic
Product (GDP), and Indonesia Composite Index (ICI). This research aims
to determine the appropriate combination of volatility and Markov switching
model and to detect the nancial crisis in Indonesia based on those indicators.
Volatility model is capable in modeling unconstant-variance in ARMA
model. Markov switching is an alternative of time series data modeling with
changing conditions in the data, or called state. In this research used three
assumption of states namely low volatility state, medium volatility state and
high volatility state. The data for each indicators were taken from 1990 until
2015.
The results of study showed that SWARCH(3,1) can be used to detect
the nancial crisis in Indonesia. Based on the prediction value of smoothed
probability, we obtained information that on 2017 there is no nancial crisis in
Indonesia based on real output, domestic credit per GDP, and ICI indicators.
Keywords : crisis, real output, domestic credit, ICI, SWARCH
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MOTO
Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru,
bunga selalu mekar, dan matahari selalu bersinar.
Tapi yakinlah, selalu ada pelangi setelah badai menerpa.
The working day for loser is tomorrow, do it now!
but remember, today should be better than yesterday.
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